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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015074 - Kapita Selekta Obt.Bhn.Alam
: 5P




























Pengembangan obat herbal  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Jalur biosintesis metabolit tanaman  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Kultur jaringan tanaman  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Diskusi 1: tanaman obat sebagai imunomodulator  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Diskusi 2: tanaman obat sebagai gangguan pernapasan  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Peran bahan alam dalam penemuan obat  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Kontrak perkuliahan dan pendahuluan: penelitian herbal  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
      UTS  44     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI8 Sabtu
12 Des 2020




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015074 - Kapita Selekta Obt.Bhn.Alam
: 5P




















Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.










Biota laut  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Antioksidan  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Diskusi artikel: Antioksidan  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Pengumpulan artikel review  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Diskusi artikel: Uji Klinis OBA  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Diskusi artikel: Uji Klinis OBA  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Diskusi artikel: biota laut  45     Duta NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
   11   Senin 
28 Des 2021
 16           Sabtu      UAS   45     Duta      NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
             13 Feb 2021  
 9 Rabu
16 Des 2020











: 04015074 - Kapita Selekta Obt.Bhn.Alam
: 5P




 1 1604015103 AHSANAL RIDHO
 2 1604015341 RINI LELASARI
 3 1704015010 SELLA OKTAVIANI
 4 1704015108 SYIFA FAWZIAH
 5 1704015126 NUR KHALIFANY
 6 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA
 7 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI
 8 1704015181 LUSIANA
 9 1704015189 LARASATI UTAMI
 10 1704015225 SITI ROBIATUL ADAWIYAH
 11 1704015230 MIANTI FADILLA
 12 1704015239 ANGGI MEILISA HANDAYANI H
 13 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH
 14 1704015325 SHONIA FATWA
 15 1704015342 CITRA WATI
 16 1704015349 DIEN IZZATI
 17 1804015008 DUTA DARMA PUTRA
 18 1804015024 SYIFA NUR ALAWIYAH
 19 1804015027 PUTRI PERMATA SARI
 21 1804015078 NANDA NURFATIA
Keterangan : X => Tidak Hadir























12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202012 Des 2020 16 Des 2020 21 Des 2020 28 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 13 Feb 2021
JUMLAH PERTEMUAN : 16
NO N I M











: 04015074 - Kapita Selekta Obt.Bhn.Alam
: 5P




Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015093 EVIANI NIRMALA
 23 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY
 24 1804015125 MILLAH HANIFA
 25 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI
 26 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH
 27 1804015146 SELPIA
 28 1804015149 FATHIYAH ROHMAH
 29 1804015160 WIDYA PRASTIKA SARI
 30 1804015176 WIDIA NUR FADILAH
 31 1804015182 FITRI AMELIA
 32 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA
 33 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA
 34 1804015204 SITI AINUN ROAT
 35 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI
 36 1804015224 INDAH KURNIA
 37 1804015226 EUIS RATNASARI
 38 1804015237 YOLA YUWANANDA
 39 1804015239 RIZKI FATIMAH
 40 1804015245 BERLIANA HANIFA
 41 1804015246 CARENINDA AYU BELLA























12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202012 Des 2020 16 Des 2020 21 Des 2020 28 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 13 Feb 2021
JUMLAH PERTEMUAN : 16
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: 04015074 - Kapita Selekta Obt.Bhn.Alam
: 5P




Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015286 ANISA NOVI YANTI
 44 1804015292 YULIA ELVIRA ELY





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202012 Des 2020 16 Des 2020 21 Des 2020 28 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 13 Feb 2021
Jumlah hadir :              45             45  45  45  45  45  45  44  45  45  45  45          45             45             45             45
JUMLAH PERTEMUAN : 16





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015103 AHSANAL RIDHO  80 77  70 69 B 74.70
 2 1604015341 RINI LELASARI  78 73  65 72 B 71.25
 3 1704015010 SELLA OKTAVIANI  70 77  85 72 B 77.85
 4 1704015108 SYIFA FAWZIAH  80 77  78 72 B 78.05
 5 1704015126 NUR KHALIFANY  80 77  75 72 B 76.85
 6 1704015146 DESYANA PUTRI PARAMA  75 77  73 72 B 74.55
 7 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI  68 71  75 72 B 71.75
 8 1704015181 LUSIANA  70 73  60 72 C 66.85
 9 1704015189 LARASATI UTAMI  73 71  88 72 B 78.45
 10 1704015225 SITI ROBIATUL ADAWIYAH  75 71  78 72 B 75.05
 11 1704015230 MIANTI FADILLA  75 77  83 72 B 78.55
 12 1704015239 ANGGI MEILISA HANDAYANI H  70 73  70 72 B 70.85
 13 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH  65 77  78 72 B 73.55
 14 1704015325 SHONIA FATWA  75 77  70 72 B 73.35
 15 1704015342 CITRA WATI  75 71  90 72 B 79.85
 16 1704015349 DIEN IZZATI  73 77  63 80 B 70.35
 17 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  65 77  78 80 B 73.95
 18 1804015024 SYIFA NUR ALAWIYAH  90 77  85 72 A 83.85
 19 1804015027 PUTRI PERMATA SARI  63 77  78 72 B 72.95
 20 1804015062 SINTA MELVIYANI  0 50  78 50 D 46.20
 21 1804015078 NANDA NURFATIA  65 77  78 72 B 73.55
 22 1804015093 EVIANI NIRMALA  65 73  60 72 C 65.35
 23 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY  75 75  88 72 A 80.05
 24 1804015125 MILLAH HANIFA  75 75  85 72 B 78.85
 25 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI  70 73  85 72 B 76.85
 26 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH  78 73  63 71 B 70.40





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015149 FATHIYAH ROHMAH  75 71  93 72 A 81.05
 29 1804015160 WIDYA PRASTIKA SARI  93 77  85 72 A 84.75
 30 1804015176 WIDIA NUR FADILAH  83 77  93 72 A 84.95
 31 1804015182 FITRI AMELIA  68 75  85 72 B 76.75
 32 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA  60 74  70 72 B 68.10
 33 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA  75 75  78 72 B 76.05
 34 1804015204 SITI AINUN ROAT  78 75  88 72 A 80.95
 35 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI  85 71  78 72 B 78.05
 36 1804015224 INDAH KURNIA  93 73  85 72 A 83.75
 37 1804015226 EUIS RATNASARI  80 77  90 72 A 82.85
 38 1804015237 YOLA YUWANANDA  93 71  88 72 A 84.45
 39 1804015239 RIZKI FATIMAH  70 77  80 72 B 75.85
 40 1804015245 BERLIANA HANIFA  73 76  85 72 B 78.50
 41 1804015246 CARENINDA AYU BELLA  78 76  85 73 A 80.05
 42 1804015249 FEBBY AMALIA SOFIANA  65 75  83 72 B 75.05
 43 1804015286 ANISA NOVI YANTI  73 73  80 72 B 75.75
 44 1804015292 YULIA ELVIRA ELY  65 75  78 72 B 73.05
 45 1804015297 LIZA ARDIANI  73 75  80 72 B 76.25
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
Ttd
